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La presencia als fons del Museu d'Art de Sabadell d'una taula cinccentista anbnima amb la imatge eqüestre de 
sant Jaume ens permet sospesar la hipbtesi de relacionar-la amb l'antic retaule dels sants Jaume i Llúcia exis- 
tent a la primitiva esglksia de Sant Feliu de Sabadeil, pintat per Jaume Bazin, artista d'origen franchs docu- 
mentat a Cataiunya a les acaballes del segle m. Malgrat que n'ignorem la procedencia, es tracta d'una obra 
formalment gens menyspreable, estranya supervivent del patrimoni religiós local i una de les poques pintures 
d'&poca moderna conservades als museus de la ciutat. La restauració i posterior exhibició l'any 2004, en el con- 
text d'una exposició temporal del Museu, va pe.rmetre posar aquesta p q a  desconeguda a l'abast de públic i 
especialistes. Dedicar-hi la nostra atenció esdevé una manera idbnia d'ubicar-la en el context actual dels estu- 
dis d'art renaixentista cada.  
Figura i.AnOnim. Sant Jaume, s. M. Oli sobrefusta, 12' 
712x73. Museu #M de Sabadell. 
L'exposició que, amb el tito1 De devocid, el Museu 
d'Art de Sabadell va dedicar el 2004 a la icona Lihír- 
gica i devota va suposar la felic restauració d'una 
taula anbnima de sant Jaume, aproximadament de la 
segona meitat del segle xvi (figura l), una de les 
poques obres d'aquesta &poca que té el museu, ja pre- 
sent als inventaris més antics del seu fons, ped sense 
cap mena d'indicació sobre la @&ncia o l'auto- 
ria. Al marge de retornar-nos de manera esplhndida 
I'art d'un pintor remot, la restauració ha perm&s 
tambe posar al descobeit I'indici revelador que el 
descrostat de la part inferior de la pintura va ser cau- 
sat per I'acció del foc, amb la qual cosa caldria deduir 
que aquesta obra prové d'alguna de les esglésies 
incendiades de la comarca abans de la c~eaci6 del 
museu. No cal di que en aquest sentit les possibili- 
tats s6n idnites. ja que des de la Semana Tragica, 
fms a la Guerra Civil de 1936, van ser ben poqnea les 
esglésies parroquials del Vallb que es van estale  
la crema. El fet que l'antiga església de Sani kliu de 
Sabadell posseís un retaule cinccentista dedicat ais 
sants Jaume i Llúcia ens podria donar peu a amide+ 
rar la possibilitat que aquesta hagués estat una de Les 
taules onginalment emplagades en aquest altar. De 
bon p ~ d p i  cal advertir, ped,  que fins ara, amb tot 
el que en sabem en ferm, no disposem d'elernenta 
prou deterrninants per resoldre I'etiigrna d'una niane- 
ra c«nvincent. Així i tot. a de\pit de la inconsistkncia 
fonamental de les liipi>tesis que es poden plantejiir. 
i'ocasió mcreix sobradarnent una aproxiinació i una 
anilisi atente\. 
L'altar de sant Iaume 
Cap al 1500. !'altar dc sirnt la~iiiie ocupava la quarta 
capella del trani csquerre de I'esglési;~ de Sant Feliu. 
just davaiit del poiral d'entrati;~ tocant el cementiri 
pt-irnitiu. tal con? e \  pot apreciar a la traqa dibuixada 
per Rosch i Car<lellcrch. ticsign;ida iinib l;i lletta H 
(figura 2). Al liarg del segle. aquc\t ciltar. en conip;t- 
12" ració amb altres advocacions més prestigioses de 
I'església. seiiiblava hrtvcr iingut per part dels betie- 
ficiats i la confraria que se n'ocupaven un tracte niés 
aviat incuriós. segttrament per I;i nianca de recursos 
propia d'uns parrons de condicici modesta. Duranr la 
visita pastoral del 1519 no es va parlar de !'existen- 
cia de cap ornanicnt majos! com taiiipoc a la del 
1549, en la qual a iiiés es va prcscriure -sota peny«- 
ru de vint sous- I'obligació de dotar la capclla amb 
alguns paraments d'altar indispensables.' La visita 
del 1555 tampoc ntr feia al.lusió a cap retaule,' men- 
tre que la del 1562 ja advertia de la decadencia física 
de I'espai ("qt iod alrore r77crrzrt iridrcrr~ter").' amh 
I'amoncstació adjunta que en un termini de quatre 
mesos, sota penyora de 25 sous, el lloc s'havia de 
deixar en un estat presentable. L'exhortació dels visi- 
tador~ .  com en epoques anteriors, es va continuar 
ignorant de niancra continuada; d'aquesta sort, la 
visita del 1567 tornava a insistir en I'estat indecoros 
de l'altar. com també en la necessitat d'executar la 
penyora decretada anteriorment.' Tot i les penes 
imposades. l'any següent I'altar continuava en el 
mateix estai decadent! No seria fins al 1574 que els 
oficials del bisbe donarien compte per primera vega- 
da de l'existencia d'un retaule que aleshores es tro- 
bava en mal estat, ja que sota penyora n'ordenaven la 
reparació, com també la dotació de dos cobertors 
d'oripell i de teles d'encerat.' El fet que en visites 
anteriors no s'hagués deixat testimoni escrit de I'e- 
xistkncia de cap retaule no implica necessariament 
I'absencia d'algun element que complís regularment 
aquesta funció -admissible com a retaule segons el 
criteri del visitador-. com ara etendards de pell o 
de roba decorats atnb la iinatge del sant .~ L'existtncia 
d'un ornametit major (..1rei11. r e t c ~ h i t l i ~ i r ~  e.x rekt  
cíepictiriri ..." 1'' seria novament ratificada gairebé nou 
anys més tard. en la visita del 1583. a la vegada que 
tanibé s'instava I'cxecució de la penyora de vint sous 
decretada en la \.isita anterior. ja que a pesar dels 
anys transcorreguts. la reforma exigida encara no 
5~11,  
, i \ ir t  dut a te!.nie. La indicacicí textual del visitador. 
en Izi quül s'esnientava un retaulc pinta1 sobre tela. 
podria ratificar el que s'ha exposar anteriorincnt, ates 
que per nornia :ctierai en aquesta epoca la gran 
rn+ioria de pintura devota emplacada en retaules 
parroquials solia tenir la fusta per supon. i no pas la 
tela pintz~da a I'oli. més propia de la centúria següeiit. 
Arrib forya prohabilitat. la descripció "es rvlu clrpic- 
iro~r" podria fer referencia a algun cobenor o cortina 
pititada. també tnolt usuals a les capelles de les esglé- 
sies parroquials més inodestes. En qualsevol cas. 
aquest ornament textil el 1584 ja era del tot consumit. 
l Arniu Di<xe\:i de Barcel<ina (d'wa endavant ADB). Visiles 
/><tiirir<il<. vol. 34, C .  ?A. 5 d'iibril de 15 19. 
2 ADB. I'i.sii<jr p,r.sror~~l.s. vol. 34, f.  1 8 0 ~ .  4 d'octubre de 1549. 
3 ADR. Visilo ~><irior<r/s. vul. 40. f .  1 0 1 ~ .  3 de juny de 1555. 
1 AIIB. Visit~~sp~isiorn/.~,v«1.40. f ? ? iv .  15 dc setcrnbrede 1562. 
5 ADB. Vi.sil<,s p<rsii»<i/r. uol. 32. f. 178. 18 d'octubre de 1567. 
6 ADR, Vi5ire.s pa.sroru/~.vol.47. f .  278.23 de iiovernbre de 1568. 
7 "..~?r-<ri.idi>i qt(o<I in rlicro <tliarefiu~ii <itiap li>ir<r<, coreucrioiz 
rohoperr~~ri i~m p<i//io~r ur pelle ~o>-por<ili<z relo U I < . Y ~ U I < I  er quod 
i-<,p<ireirir rrtuht~liini ir? riui.e.ss<iriis ....', ADB, Visites p<isior<tls, 
vol. 41, f .  112. 8 de juny de 1574. 
8 A pcsar d'liaver r t a t  reconefut el 1571. cn la visita a I'altar de 
san1 Jaunie del 1580 $10 es parlava de I'exist&nciü de cap retaulz 
ADB, Visites />ri.sror<ils. vol. 45. f .  27, 2 de deicrnbrc de 1580. 
'> ALIB. Visites p<¿sror<ils. vol. 44, f.  275. 3 de gener de 1583. 
10 ADB. Visire5 /iosror<¿l.s. vol. 36. f. 61. 1584. 
1 i ADB. vi si re.^ ~xirroralr. vol. 48. 49 i SO. f .  16. 14 i 95: 21 
d'«ctuhre de 1586. I9 dc scrcnrbie de 1588 i 28 de iiovenibre de 
1588. respectivanient. 
12 "...Itc~t~i. i,isii<i!,ir dicrion <ilrtir<, l<ipid<,i,r~i <.iir,i nra. ~ribrrr r,r<il~- 
pis coii~iperrr>ri~? <orem<,o pollio erourip~~l l i~  et olio e r  lela er rerr 
cor/>or~ilihi<r. e i reruhidi~ni noii d~pictutn ti,si in m ~ d i o  ...", ADR. 
Virires p<i~tor~~/iir, rol. 50. f .  261. 30 de novcmbre de 1591 
13 "...llí~ill. visir~ivit iii<,rr<m riiturr l<ipirf<,i~ni cunr<rr<i. liil?us nzap- 
pk ,101liii e r  ai<rii,cilr cuhopo-rorio core<a.co, duohris curiiielab>. 
er <ir<ri ~<iIco.  e.51 i ~ f i i b i < I ~ < n ~  < I ~ < I ~ ~ I < ~ I U ~ I  YY l>i,ix~//<i ciirn ytnojiine 
saricri Jucobi i,i nz~di,, . " .  ADH. Visiies~m.~rorc~ls. vol 50. f .  329". 

La historia artística de l'altar cinccentista de sant 
Jaume es clouria amb la notícia referida a la partici- 
pació del pintor Jaume Bazin, contractat per pintar el 
retaule sota I'enchrrec dels administradors de la con- 
fraria dels sants Jaume i Llúcia pel preu total de cent 
Iliures. Malauradament, la concordia signada amb el 
notan de Sabadell Joan Noguera no s'ba conservat; 
només tenim constancia d'aquest fet per una &poca 
pel valor de quaranta lliures de paga i senyal signada 
per I'artista el 20 de febrer de 1594 ("Convenio et in 
bona fide promitto vobis daho operam cum effectu 
[...] et faciam dictum retabulum usque a d  summam 
seu valorem dictarum qnadraginta librarum sine 
dilarione").14 Les visites postenors, en especial la del 
128 1595 queja especificava el pintat nou fet per Bazin, 
continuarien relatant l'exist&ncia d'un retaule poli- 
cromat, presidit per les imatges dels sants advocats.15 
Els pintors Bazin 
La trajectbria dels pintors Bazin, pare i fill bomb- 
nims, navega encara enmig d'una boira documental 
prou espessa. Mirambell Abancó recollia la notícia 
de l'existencia de dos pintors, pare i fill, anomenats 
Arnau i Jaume Bazin, que el 1563 eren contractistes 
de la pintura del retaule del Roser del Convent de 
Predicadors de Manresa.I6 Altres dades biografiques 
significatives van ser glossades en el seu dia per 
l'antic arxiver de la catedral de Barcelona, Josep 
Mas, i per I'historiador i també arxiver (dels fons 
notarials barcelonins) Josep Maria Madurell. 
Segons les notes de Mas, el 16 d'agost de 1590, en 
els llibres d'bbits de la comunitat de Sant Just, cons- 
ta que va ser combregat Jaume Baziu, pintor al 
carrer del Dormidor de sant Francesc de Barcelona, 
segurament a causa d'alguna malaltia greu;" així i 
tot, l'extremunció no li va ser administrada fins al 8 
de setembre de 1593, suposadament la data de la 
seva d e f ~ u c i ó . ' ~  Dos anys més tard sembla que mon- 
ria la seva rnuller Margaxida, que vivia a la mateixa 
casa bar~elonina. '~ D'altra banda, les mateixes notes 
de Mas ens informen que el 24 d'octubre de 1612 
Jaume Bazin, pintor de Barcelona, fill de Jaume 
Bazin (pintor de Bordeus), va abonar quatre sous a 
la catedral en concepte del dret d ' e spo~a l les ;~~  
aquesta darrera sena per ara l'única dada documen- 
tal coneguda que fa referencia inequívoca a l'e- 
xistencia de dos pintors hombnims, pare i fill. 
D'altra banda, les notícies recoilides per Madurell 
ens ofereixen un recorreyt prou heterogeni d'infor- 
macions fonamentals, aparentrnent referides totes elles 
a Jaume Bazin fill. Per ordre cronolbgic, sabem que el 
1595 el pintor va signar de manera autbgrafa (amb lle- 
tra f o r p  polida) dos debitoris de trenta-vuit lliures a la 
vídua Joma Claverola en concepte d'un préstec que 
calia retomar amb intere~sos.~' El 14 d'agost de l'any 
següent, va signar als jurats de Pontons una &poca de 
witanta lliures rebudes donades de mans del fuster 
Antoni Rubió, natural d'aquesta mateixa població, a 
compte d'unes altres dues-centes cinquanta compro- 
meses per una feina no especificada."' El 20 de setem- 
bre del mateix any va signar una procura sobre Joan 
Benet, prevere de Vall~.~' El 9 de gener de 1598 va sig- 
nar una nova procura, en aquest cas sobre Joan Llo- 
rens, causidic barceloní.i4 Dos anys després consta com 
l'autor de la pintura figurativa i del daurat del retaule 
14 h i u  Historic de Protocols de Barcelona, Salvador Capella, 
QuintumManrtale instrumentorum, 1589-1594.51414, s. f. La notí- 
cia prové d'una nota a peu de pagina de Josep Maña MADUIIELL 
~ O N ,  publicada a "Pedro Nunyes y Eruique Femandes. pinto- 
res de retablos". Anales v boletin de los museos de arte de Barce- 
Histbric de Sabadell, Sabadell, 2002, p. 115 (Quondam; 1). 
15 "Est retabulum ex pinsello deauratwn"; "est retabulum ex pin- 
sello deauratum aun ymagine dicri sanctorum"; "est retabulunz ex 
110 úeauratum cum imginibus sancti Jacohi et sancze Lucie", 
ADB, Visites pastorals, vol. 53, f. 78, 248, 378, 527 i 667; 2 de 
desembre de 1593,4 de desembre de 1594,2 dc desembre de 1595, 
11 de desembre de 1596 i 13 de desembre de 1597, respectivament. 
16 Miquel MIRAMBELL ABANCO, I a  pintura del segle XVI a Vic i d  
taller dels Gascó, Vic: Patronat CEstudis Osonencs, 2002, p. 104. 
17 Arxiu Histbric de la Ciutat de Barcelona (d'ara endavant 
AHCB),  votes hi.rtdriques de Josep Mas, Ms. B-251, f. 121v; 
Arxiu de la Catedral de Barcelona (d'ara endavant ACB), bbits 
de la comumitat de Sant Just de Barcelona, 1587-1590. f .  157. 
18 AHCB~,Notes histdriques de Josep Mas, Ms. 8.251, f. 122v; 
<f. ACB, Obits de la comunitat de Sant Jusi de Barcelona, 1590- 
1594, f. 125. 
19 AHCB, Notes hisrdriques de Josep Mas, Ms. B-251, f. 123; 
cf, ACB, bbits de la comunitat de Sant Jusr de Barcelona, 1594- 
1598,f. 30,17 de setembre de 1595. 
20 AHCB, Notes histdriques de Josep Mas, Ms. 8-25],  f. 128; 
cf. ACB, Esposalles. 1611-1613, f. 211. Amb tot, és de rigor 
majos de Sania Maria de Foix (Alt Penedes), on va ser 
contractat el 4 de juny de 1600 pel preu de quatre-cen- 
tes trenta Uiures, una feina que va trigar dos anys a tenk 
enflestida;" tot i aixb, el 10 de maig d'aqueii mateix 
any va signar una Apoca pel valor de cent iiiures d s  
jurats i el rector de I'església parroquid de Sant Feliu 
de Llobregat, a compte de dues-centes lliures promeses 
pel valor d'una feina no especificada, contractada el 22 
de mar$ de 1600" Tres anys més tard, el 18 de juny de 
1603, Bazin va signar una &poca pel valor de tres-cen- 
tes iiiures a Magdalena P~neda, muller de Jaume Pine- 
da, doctor del Reial Consell, pel pagament de la pensió 
anual del censal, venut per Pineda a la vila de Sant 
Feliu de Llobregat, a compte de les mil lliures que el 
municipi devia al pintor segons una concordia signada 
el 22 de mar$ d'aquell mateix any." 
Els negocis amb la vila de Sant Feliu el devien 
entretenir for$a temps, ja que el 19 de mar$ de 1605 
va signar, des d'aquesta població, on residía, una pro- 
cura sobre Jaume de Carmona, donzell de Barcelo- 
advertir que aquestes noticies d'arxiu oferies per Josep Mas a dia 
d'avui no poden ser contrastades degudament a causa del desga- 
ve11 sofert per I'arxiu de la catedral barcelonina durant la Guerra 
Civil de1 1936, fet essencial, ja que en ocasions les transcnpcions 
de Mas no són gaire fiables. 
21 AHPB, Marcal REIG, plec de documentació diversa, 1604- 
1620.58417, s. f., Fifxer Madurell (d'ara endavant FM). 
22 AHPB, Montserrat RIALP, Manual, 1596-1597, 53911, s. f., 
FM, en questa ipoca el nom de I'autor és escrit Jaume Bassil. 
23 AHTB, Montserrat R ~ ~ ~ e , M a n u a l ,  1596-1597,53911, s. f.,FM. 
24 AHPB, Montserrat RIALP, Secundum manuale sive prorhoco- 
lium, 1597-1598,53913, s. f., FM. 
25 AHPB, Anloni MAI.LOL, Plec de documentació diversa, 1595- 
1603,54613, s. f., FM. 
26 AHPB, Salvador Co~~.,Aprisie, 1599-1600,475129, s. f.,FM. 
27 AHPB, Francesc VDAL (menor), Manuale lrndecimum omnium 
contractuum, 1602-1603,523121, f. 576-577, FM. 
28 AHF'B, Salvador COLL, Primus quaternur aprisiarum, 1604- 
1605,475134, s. f., FM. 
29 AHIJB, Esteve VALLALTA, Llibre de capitol~ matrimoniuls i 
concdrdies, 1601-1613,522130, s. f., FM. 
30 AHF'B, Marqal REIG, Manual, 1608-1616,58411, s. f., FM. 
31 AHFB, Marqal R~ic,Manual, 1608-1616,58411, s. f. ,FM. 
32 Santi TORRAS I TILLO, Pintura catalana del Barroc. Periple i 
auge d'una proxi, apkndix (en premsa). 
33 Santi TORRAS I T ILW,  Pintura catalana del Barroc. Periple i 
auge d'una praxi, ibídem (en premsa). 
na.l Les noticies sobre la seva activitat a la capital 
catalana seguirien tres anys després, quan el 19 de 
febrer de 1608 va contractar per cent lliures la pintu- 
ra i el daurat de dos gonfanons de domas carmesí per 
a l'església del Pi, on hi  havia de representar sengles 
coronacions de la Mare de Déu." Cap al final d'aquest 
mateix any, el 28 de desembre, Jaume Bazin va signar 
el contracte d'aprenentatge d'Arnau Daumer "nahrra- 
lis loci de Lo diocesis de Parnis regnie Francie",'" 
segons el qual, per espai de tres anys, es comprometia 
a ensenyar-li l'ofici de pintor " ... et docebit en pintar, 
daurar, stofar y tot lo que toca a pintura"; també es 
comprometia a pagar al cap dels tres anys "XV duca- 
tos per a fer-se un vestit"; en compensació, en decla- 
rar-se Bazin d'edat avancada! l'aprenent admetria un '29 
compromís més fort en les feines dom&stiques, com- 
pensat alhora per una participació en els guanys de les 
feines contractades pel mestre, "...que sent dit Dau- 
mer lo que té obligació en mirar per sa casa y descan- 
sar-lo per ser ve11 y altrament fer lo que li toca, tenint 
dit Bazin retaulas o altras obras per a fer, li donara, 
$6 és, de obra que valdra sinquanta lliures, vint-y- 
sinch reals, y si valdra cent lliures, sinquanta reals, y 
si valdra la obra dos-centes lliures, deu lliures, y si 
més valdra li donadi lo que li aparexera. Y axí, segons 
lo valor de ditas obras, li donara sinquanta reals de 
cada centanar de lliures, a fi sols que dit Daumer mir 
per sa casa com si fóra son fin, i.1 descansa en tot lo 
que li convinga, perque en aqueix compte lo pren ...". 
El mateix dia, just després, Bazin va signar una pro- 
cura a favor del seu nou deixeble. La darrera noticia 
anotada per Madurell és la procura signada pel mestre 
el 20 de setembre de 1609, a favor del fuster Joan 
Flix, probablement el mateix fuster que durant forsa 
dkades havia servit de mestre oficial a la catedral de 
Barcelona?' Poc abans, d 5 de maig del mateix 1609, 
havia estat sancionat pel Gremi de Pintors de Barce- 
lona amb la penyora d'una arma de foc, potser pei fet 
de pintar sense Ilicencia del g ~ e m i ? ~  És segur que 
algun afer luctuós devia succeir en el tram final de la 
vida de l'artista, ja que postenorment, des de la tardor 
del 1615 fins al mes de desembre del 1617, Jaume 
Bazin és documentat treballant de franc a la capella de 
sant Jordi del Palau de la Generalitat, per compte dels 
diputats, a fi de rescabalar la seva condemna de 
galiot?' Més enllh del 1617, ja no coneixem cap dtra 
Rgun ) h u m  Booln (pom). OncK, a tetsemani retauk del m e r  de 
IbIImdl. l n l u  de M n  1 M. r~ l1 , fo to  áe dcslp Emcto de S. hklru a 
u C m ,  l a  pintura del dnc-cent; a la d k i  de Pmgona (1495- 
1620). Toniupnrr. xw, p. W. 

pu\ailars aigualo\os. s6n ben pocs el\ eleinciiti que 
a primer cop d'uli es podrien ernpat.eniar ainb la taula 
\abadellenca. El trüctament line;il i estitic donat a la 
mrijoria de \estinienti tle les fi=ure\ s'a1lun)a brqa 
del \igor de la taula \abadrllerica. ,Aixi i tot. la niatei- 
xa  naturalesa de la icoiiografia del sant eqüc\tre 
podiü haver condicionar aquest Factor i aitrcs de \irni- 
lar\ a I'hora de donar Il~rma üconiplena a una iniarge 
que teniii des de niolt nntic unes particulai-ittits k r -  
niament estaridarditz;ides. 
La icoriografia de sant Jaurne 
41 llarg del cinc-cents i el sis-cents. les reprcsenta- 
1': cioiis de sniit Jii~irnc imolt popular5 arreu de la penin- 
srila Iherica gricies a les indulg6iicies pripals conce- 
dides al ~>elegriiiatge c«mp«stel~li) teiiicn -al marge 
de la representació dels episodis purament h;igi«gd- 
f i c -  dues variants pictbriques ben deiiiiides: In 
represent;ició iiidividual de inig c m  o de tres qLians 
en els zipostolats. cii els quals figliraca aiiih els atri- 
buts tradicionals (vestit anih esclavina. bordó i petxi- 
na de pelegrí). i la dinimica representació eqiiestre 
nrcircIt,ror<ls. a la qual pertany la taula sahadelleiicii." 
Ida iconografia del saiit Jaume a la b;italla de Clavijo 
tenia alhora unes asrels molt profundes. ri més d'un 
sentir inaiiifestament bel.liger;int del iiiissatge devot. 
corn una rnanera niés de recrear la figura t0picri del 
Miles  Clirisii. associada ii la defensa militar a 
ultraiiqa del dogma catblic. a1,ludit en la derrota i 
esclafameiit sense rnisericbrdia de L'infidel iiiusulma: 
un clernent que al cinc-cents hispanic encara devia 
resultar f o r p  prescnt en l'evocació de les carnpanyes 
militars dels reis católics al regne de Gran;ida. En 
terrcs catalanes i valenciaiies. en canvi. el sant havia 
de recordar alhora les gestes mítiques del rei Jaume 1. 
sub.jugador al seu tom dels niiisulmans de la Medi- 
terrania peninsular, reconvertits llavors en docils 
moriscos pcndents d'expulsió, més » menys empesos 
a una convivincia intcsseligiosa subordinada. A par- 
tir del segle xvi, I'expansió turca per I'Europa orien- 
tal devia infondre una nova intensitat a represenra- 
cions d'aquesta mena. 
Les pintures del sant eqüestre tenien al seu torn 
dues alires variaiits iconogsiifiques ben diferencia- 
des: la que representava el sant isolat, i la que el 
\ituava ciimig d'un niarahmc bel.lic destinar a t'er 
le\ delíciei de In nciblesa arnant de Iei pinture. de 
batalles. Contriiriameiit a la iniatge mes crtanclardii- 
lada del iant isolar. les rcpresentiicioni en les qual\ 
coinpartia protagoirime aiiib nonibrosos ca\rillcr\. 
e11 les rniliors »casion\. e x i ~ i e n  del pintor una coni- 
prensió adetjuada de I'espai tridii.iicn\ionai i ni& 
habilitat per $ituar-iie de iiianera crelble tots eii  ele- 
irienrs tlc la coiiiposiciii. D'iniatpes coetbnie\ d'a- 
questü rnena. únicameiit coiieixcm en I'inihit catalii 
la \essi6 que en \ a  ter l'holondbs li;inc Herin?\ en 
una de 12s tniiles del retniilc priiicipril del P;ilau 
Reial Menor (1570) per compte dels Reqiicsens. 
extraviada el 1916, i coneguda per fotoprafies (figu- 
i-n 4). t«t ~ i i i  luve c\ceiiogrkfic i pictbric cn compa- 
r;ició ainb la niodestri í'iguri~ sahadellencii. 1.a 
preseirciri tic1 sant en el rctaule s'explic;i\ti pel 
cirrec de comon;r<l«r de I'orde cie san1 Jaunie que 
;ileshores posscia el proniotor Lluís de Requesens. 
tlermes va aproí'itar el tema per fer-ne un petit npa- 
rador de les Ilicoiis Ilunibardes apreses en el coiitext 
artístic niilaiies del qual va ser pcbcat pel seu patró 
harceloní. 
tina hona part de les itiiatges eqüestres de san1 
Jaumc pintades al cinc-eei~ts hispinic van teiiir per 
Sonament iconogrific el grava1 que havi21 fet d'a- 
quest tema Martin Schongauer en una gran planxa 
inacabada (dritada aproxiniedameiit entre el 1475 i el 
1480), que. no ohstant aixb. va ser iinalment inipre- 
sa amh un gran 6xit coinercial (figura S ) .  Tant la 
taula sabadellenca con1 la d'lsaac Hermes revelen 
una forta deperidenciic d'aquest model.'" esdevingut 
gairebé canbnic tamhé al llarg del segle xvli. Així i 
tot, la taula sabadellenca no es de cap manere una 
trriducció fidcl de I'estampa de Schongauer: les 
variants són forca evidents en la posició de les extrc- 
niitats. niés relaxades i allunyades de I'estirament 
gbtic que el gravados aleniany havia donat al cos del 
sant. vestit en la pintura sabadellenca amb una capa 
sacsejada per I'aire de la cavaleada furiosa. un thpic 
35 R .  Pi.«-1.7. "O opostolo Saiitiapo c a Reconquista. Aiitcceden- 
les iconogr5fic«s". a S<itiii<rfio P iltrrericil. Mo\ i r i r~  de San klar- 
iiño Piiiiirio. Saiitiapo di. Coiiipo~rella. 1093. p. 266-275. 
36 Repruduini aquí Iii piihlic;id;i al ciilLiie$ Morriti Scii<iir,qair?r. 
M<iin.c de 10 C;r<>~it,-i, Rhtt;,iaii<,. P;irh. l99i. p. i?h-131. ~ii:ilc&% 
iiúin. 14. B-S?. 
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Figura 5.MortinSchongouer.Sant l a m e  a la batalla de Clavijo(detall),ut&odeMartin Schongauer,Maitre de la CravumRhénane,Pari~rggr,p.~26. 
cibies a I'espectador catala del cinc-cents que no pas 
la preceptiva creu castellana. element que. sense ser 
del tot definitiu, podria suggerir en la taula del 
Museu d'An de Sabadell una datació més primeren- 
~a en el cinc-cents. 
12'allunjament grafic del gravat quatrecentista 
també crnpiaca de retruc la datació de la taula en una 
epoca en la qual els gravadors més populars entre els 
pintors autbctons del primer cinc-cents (Schongauer, 
Cranach i Dürer, entre d'altres) ja devicn haver 
comenqat a declinar. tot i que la f o r p  del model per- 
viuria en les imatgcs posteriors, pricticament fins a 
I'arribada d'artistes renovadors més punycnts corn 
ara Franccsc Ribalta al retüule valencia d'Algemcsí 
(1603), en el qual es posava punt i final a la compo- 
sici6 de perfil tan acusada que fins Ilavors havia tin- 
gut el sant cqüestre. 1.21 taula del Museu d'Art de 
Sabadell sc situaria cronologicamcnt en una epoca 
encara d'apogeu del model quatrecentista. pero ja 
lluny d'una lectura fidedigna del gravat original, pro- 
bablement aleshores ja desconegut per I'artista anb- 
nim, més inspirat segurament en les succcssives ree- 
laboracions de la icona. que es podien contemplar a 
lcs esglésies parroquials del moment. Per contra, el 
dibuix és netament arcaic per la poca voluntat d'in- 
cloure cap element que dcsveli I'adscripció a la cul- 
tura grafica del darrer cinc-cents, imbuida del classi- 
cismc italia del Renaixement tarda, com la que duia 
Jauine Bazin pare a les seves alforges artístiques 
exhibides a Vallmoll. El mestre anonim de la taula 
sabadellenca semblava desconeixer prou el repertori 
calcografic indispensable del mestre catala comú de 
la segona meitat del cinc-cents. El trencaclosques 
físic i anatomic trepitjat pel cavall catolic solia - 
com en el cas de la taula d'Hermes- donar a1 pintor 
I'oportunitat de desplegar tot un repertori de dibuix 
del cos i el rostrc huma vistos des de les postures 
recargolades més inimaginables; a la taula del Museu 
d'Art de Sabadell aquest treball és resolt de manera 
molt sumaria, i com sol ser habitual a la majoria de 
taules d'aquesta mena, la incongruencia neix de la 
necessitat de simplificar I'escena deixant incblumc 
I'atenció al detall que permcti a1 contemplador iden- 
tificar adequadament cls venquts com a infidels, mit- 
jancaiit la presencia de turbants, armes morisques, 
inciumentaries exotiques i altres trets més o menys 
identificatius. Així i tot, l'autor va provar de deixar la 
traca d'algun efecte realista a la 5ang dels membres 
esclafats per les potes de ['animal (figura 61, o a la 
Iluentor metal.lica distinta dels esperons del cavaller 
i les ferradures del cavall. 
Conclusions 
Amb tot el que s'ha exposat fins aquí, per ara la qües- 
ti6 de l'ciutoria no sembla trobar pas un camí gairc 
enccrtat. Malgrat tot -i ates el que és discernible en 
el rctaule de V a l l m o l l ,  la taula del iMuseu d'Art de 
Sabadell no semblaria a priori una obra dels Bazin, 
sinó una obra anterior al 1594 en que el menor dels 
mestres va treballar a Sabadell; en qualsevol cas, '35 
sempre es podria emplacar a la ratlla cronolbgica en 
que la calcografia quatrecentista va comencar ja a 
perdre actualitat entre els pintors catalans, i els fons 
daurats de les composicions feia ja forca temps que 
havien estat reemplaqats per paisatges oberts en pers- 
pectives i panoramiques dclitoses més o menys rea- 
listes. El caracter naturalment arcaic de la iconogra- 
fia de sant Jaume, corn ja ha estat assenyalat, és un 
fet que ben bé podna arribar a relativitzar una con- 
clusió aparentment obvia corn aquesta, atesa la pecu- 
liar pervivencia dels models medievals en la plastica 
del cinc-cents i del sis-cents, i per tant no es pot des- 
cartar tampoc la possibilitat que el pintor hagués 
sacrificat part d'un bagatge artístic personal més 
modern, a favor d'una més gran convencionalitat 
devota de la representació, circumstancia aquesta 
també presumible en els retaules catalans del Renai- 
xement. Mentre no puguem certificar-ne la proceden- 
cia de manera idbnia, la hipotetica vinculació d'a- 
questa obra amb I'església de Sant Feliu i el retaule 
pintat per Jaume Bazin no deixara de ser res més que 
una de les moltes hipotesis que ens podrien explicar 
la seva presencia al museu sabadellenc; en aquest 
sentit, cal advenir que a I'interior de l'església de 
Sant Esteve de Castellar del Valles també hi havia un 
altar de sant Jaume, corn també al municipi de Sant 
Lloren$ Savall, on aquesta advocació es venerava en 
una antiga capella forana. No es pot descartar, doncs, 
la possibilitat que, tot i conservada a Sabadell, la taula 
hagués estat rescatada d'una altra església o capella 
d'una vila propera a la ciutat. 
Figura 6.Andnlm.Sant Iaume,s.xvi (detall). Museu d A i t  de Sabadell. 
Una part essencial de la dicultat que actualment 
presenta la recerca sobre la pintura catalana dels 
segles xvi i xw rau precisament en la problemitica 
referida a la desubicació de les obres; tdgicament 
fosada per les destniccions histbriques sofertes pel 
patrimoni artístic religi6s del país durant la contem- 
poraneitat. Tot i aixb, tarnbé hi va tenir un cert paper 
desfavorable el menyspreu deciionbnic experimen- 
tat per aquesta mena d'obres menors, una petita 
mostra del qual és la resposta que el 9 de gener de 
1845 va a m a r  I'alcalde Salvador Alsina a la 
Comissi6 de Monnments en ser interpel.lat per 
aquesta sobre el patrimoni artístic de la ciutat. La 
previsible resposta de l'alcalde, m& que manifesta- 
ci6 d'una desidia individual en aquesta matena, 
demostra la vigencia d'un cnteri restcictiu en la 
valoraci6 de quines obres i edificis antics eren 
mereixedors d'inter&s acadernic. 
"Excelentísimo señor. tanto por lo que es en ef  
dio esta población en lo correspondiente a edificios, 
como por los monumentos y vestigios que escasa- 
mente ecsisten de la antigüedad, no ofrece materia 
digna de ocupar un lugar en la historia, pues si bien 
ecsiste una yglesia parroquia1 en forma rectangulat 
y de U M S  50 varas de largo, con 36 de ancho. con 
tres naves sostenidas por arcos, y cuya erección es 
posterior a la Edod Media, no tiene ella nada de par- 
ticular. Hay también un colegio de padres escola- 
pios, su edificio era la casa del marqués de Ciutadi- 
lla y de Cazador. que la condonó con eljin único de 
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